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El Sistema Nacional de Indexación y Ho-
mologación de Revistas Especializadas, 
Publindex, determinó, en diciembre de 
2012, tras un riguroso proceso de evalua-
ción y análisis, que la revista Expeditĭo, 
“de acuerdo con el cumplimiento de cri-
terios de calidad científica y editorial, y 
según perfiles de estabilidad y visibilidad 
reconocidos internacionalmente para 
las publicaciones científicas”, entra a ser 
parte del Índice Bibliográfico Nacional 
– IBN Publindex, como parte de las pu-
blicaciones colombianas especializadas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Tal decisión, que le otorga a Expeditĭo 
la condición de Revista Indexada, en Ca-
tegoría C, por un periodo inicial de dos 
años, es un reconocimiento al trabajo de-
sarrollado por la comunidad académica 
de la Universidad, cuyos docentes e in-
vestigadores, con su labor constante, han 
alimentado y enriquecido la calidad y el 
rigor temático de la publicación.
Asimismo, damos nuestros agradecimien-
tos al Consejo Directivo, a su Presidente el 
Doctor Evaristo Obregón Garcés; al Doc-
tor José Fernando Isaza (2006 – 2012), a la 
Rectora Cecilia María Vélez White (2012 
– 2014); así como a las Vicerrectorías, la 
Dirección de Investigación, Creatividad e 
Innovación y cada una de las Decanaturas 
de la Tadeo, por su apoyo, siempre prestas 
a aportar en la estructuración, desarrollo y 
visibilidad de Expeditĭo.
Desde el logro alcanzado, la revista espe-
ra, con su indexación, aportar al proceso 
de mejoramiento continuo que, en la ac-
tualidad, desarrolla la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, cuya meta para 2013 es 
lograr la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad, otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional.
Más que un punto de llegada,  ser parte 
del Índice Bibliográfico Nacional – IBN 
Publindex es un punto de partida para 
Expeditĭo, que continuará trabajando 
para ampliar el impacto y las fronteras 
del conocimiento tadeísta, no solo man-
teniendo su edición impresa, sino im-
plementando la versión digital en OJS 
(Open Journal System), un software libre 
desarrollado por el Public Knowledge 
Project (PKP) de Canadá, dedicado al 
aprovechamiento y desarrollo de las nue-
vas tecnologías para el uso en investiga-
ción académica, a escala global.
Expeditĭo, además, impulsará alian-
zas con otras publicaciones de similar 
línea temática y, con la meta de conti-
nuar ascendiendo dentro del escalafón 
de Publindex, será también un espacio 
para la difusión académica, tanto dentro 
como fuera del país.
Cada una de estos propósitos, ampara-
dos en la razón de ser de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, tiene como objeti-
vo común garantizar una educación de 
máximo nivel a toda la comunidad uni-
versitaria, como aspecto enfocado en el 
progreso de la sociedad colombiana y de 
la sociedad del conocimiento.
